






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 韓 国






















②混 合形態 に したい











① と 一」て い る












































① ゼネ ラ リス トを中心 に したい
②混合形態 に したい




















その年 の採用者 に対す る比率* 30.1(31.72)14 社 22,9(29.04)101社
管理職 ・専門職の場合 fi3(34.1)184社 76(61.3)132社














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昇 進 の 場 合 賃金決定の場合
日 本 韓 国 日 本 韓 国
①年 齢 3.25(Q.87}3.25{0.93)2.82(0.82}3.22(0.96)
回答企業数 181社 127社 185社 126社
②勤続年数 3.21(0.88)2.20(1.01)2.82(0.81)2.18(1.01)
回答企業数 183社 133社 184社 133社
③学 歴 3.23{0.99}2.53(0.$2)3.11(1.00)2.73(0.95}
回答企業数 184社 131社 185社 130社
④一般知識 2.21(Q.84}220to.95)2.50(0.92).27(x.02)
回答企業数 186社 130社 185社 130社
⑤職務能力 1.58(0.62}1.79(0.82)1.76(0.76)1.8$(0.85)
回答企業数 186社 130社 186社 130社
⑥実 績 1.75(0.69)2.11(1.01}1.83(0.78)2.25×1.04}
回答企業数 186社 132社 186社 X32社
⑦人 格 2.11(0,87)2.50(0.95)2.1.7{0.90}2.75(0.91)
回答企業数 185社 129社 184社 129社
⑧縁 故 4.36(0.88)3.8601.06)4.42(0.85)3.94(x.03)
回答企業数 185社 128社 181社 128社
⑨そ の 他 3.46(1.13)2.47(1ユ2) 3.46(1.2x)2.47(2.07)
回答企業数 13社 17社 13社 19社
・数 字 は 妥 当 性 ス コア(ま った くその とお り:1点,中 程 度 幽3点,
ス ケ ール 評価)で あ る.
・カ ッコ内 の 数 字 は標 準 偏 差 で あ る.
ま った く違 う=5点 の
i27























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑤ 職 務 能 力
0.733641




③ 学 歴 ④ 一 般知 識
0.5789280.49847




























































⑤ 職 務 能 力
0.698962




③ 学 歴 ④ 一 般 知識
0.5128890.702396

























































































































































































































日 本 韓 国
①課業標準設定についての目標管理制度 70{37.8)50(35.7)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大 企 業 105(52.0)40×19.8)24(11.9)21(10.4)12(5.9)202(42.8)
中 小 企 業 132{48.9)53(19.fi)33(12.2}29(10.7)23(8.5)270(57.2)
合 計 237(50.2)93(19.7}57(12.1)50(10.6)35{7.2)472(100}
ヵ ッコ内 の 数 字 は%を 示 す.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表6QCサ ー クル の 導 入 率 (単位:社)
日 本 韓 国
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 経 営 フ ォー ラムNo.2
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